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İdam edilen şairlerin en başında 
Nef’i gelir; ondan sonra Antepli Bat. 
tal ağazade Nuri Mehmet Paşa, ye 
Darıcada doğan ve Edlrnede öldtuü- 
len Pertev Mehmet Sait Paşa var.
Nef’inin idamı, Osmanlı tarihinde, 
gayet tabiî idi: Dördüncü Murad gibi 
bir Padişahtan o derece iltifat, ve 
Üyas Paşa gibi bir vezirden o kadar 
lütuf görüyordu ki, düşmanlarının 
îıer gün bir parça daha artmaması 
ve bulnarm tezvirile idam edilmemesi 
kabil olamazdı. Dördüncü Murad gi­
bi, dilediğini yok eden, ve dilediğini 
yeniden yaratırcasına ihya eden bir 
ditkatör Neî’î huzuruna kabul ediyor, 
ona şiir okutturuyor, onunla karşı­
lıklı şiir söylüyordu. Bu iltifatı çeke- 
miyenler, Dördüncü Murada onu çe­
kiştiriyorlardı:
Padişahım, bu adamın şairliği 
bu derece iltifatınıza değmez; bir ka. 
sideyi birkaç ayda bin külfetle yazar.
Dördüncü Murad, Netinin hacmini 
başkalarının göziyle görmiye muhtaç 
olacak adam değildi. Fakat, bu mu­
azzam hacmi, düşmanlarının gözüne 
de çarpıp göstermek için, Aynalı Ka­
vakta Kaptan Cafer Paşanın kendi­
sine yaptırdığı köşke bir bahar günü 
gidiyor, ve Nefîyi oraya getirterek 
kendisinden bahar hakkında irtica, 
len bir kaside söylemesini istiyordu. 
«Zaten bir bahariye hazırlamıştım, 
okuyayım Padişahım» diye cebinden 
bir kâğıt çıkarıyor. «Esdi Nesim-i nev-
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dlşah (Dördüncü Murad) nıeclis-i hâ- muriyetle çıkarılmasını ısrar ederek 
smda Bayram Paşayı hlcviçin ibram istiyor; fakat bu şımarık adam, bu 
ettiğinden, Nef’l de naçar kalarak memuriyete gittiği sırada, gemi ile 
Paşayı hiciv, ve muahharen Paşanın Beylerbeyi sarayının önünden geçer, 
kasideye vakıf olması üzerine zat-ı ken Padişaha mendil sallıyordu, 
şâhâneye müracaatla beynennas
ırz-u vak’ının rahnedâr olduğunu be­
yan ile Nef’înin katline istihasl-i ruh­
sat eylemiş olmaklığı...» ve yine Nai- 
ma’nın yazdığına göre, bu Bayram 
Paşa, zamanın sarıklılarından Nei’î- 
nln kanının içilmesinin helâl olduğu 
hakkında fetva almayı da ihmal et­
mez.
Antepli Battal ağazade şair Nuri 
Mehmet Paşanın idamı haklımı dır? 
Haksız mıdır? Belli değildir. Yalnız 
belli olan şey, bu şairin eceliyle ölme­
diğidir. Otuz iki yaşında İdam edilen 
bu şairin, katli hakkında, Cevdet ta. 
rihinin 253 üncü sayfasında tafsilât 
vardır; ancak bu zatın şairliği hak­
kında orada hiçbir kayıt yoktur. Fa­
kat Muallim Şakir Sabri tarafından 
«Antebin büyükleri» ismiyle yazılan 
kitapta hem şairliği, hem de şiiri var­
dır. Gazel şeklinde yazılan bu şiirin 
matla’ı şudur:
Hic reftara olsun takat-i üîtâdegan
şimdi?
Levendine reriş peyda edüptür 
dilberan şimdi.
Şair Pertev Mehmet Sait Paşanın 
idamı baştan başa bir faciadır. İkinciDir Kağıt. ----------- -- . --------— >-----------*-------
bahar» diye başlayan meşhur şiirim ; Mahmut tarafından Yunan meselesi-
okuyordu.
Fakat, Dördüncü Murad, N e fî’nin 
elindeki kâğıtta yazı olmadığının 
farkında oluyordu. Nefl kâğıdı bü­
küp cebine koyduktan sonra Padişah, 
kasideyi bir defa daha dinlemek is- 
teyhıce, Nefl: «Padişahım» diyordu, 
«Kulun o kasideyi irticalen söylemiş­
tim. Şu kâğıda bakışınım sebebi hey­
betinizden şaşırmamak içindi.» Ve, 
Dördüncü Murad, şairin takdim ettiği 
kâğıdın bembeyaz olduğunu görüyor­
du. Ancak Padişahın iradesiyle, gizli 
bir yere oturtulan üç kâtip bu şiiri 
yazmıştüar. Padişah onları çağırtı- 
yor]ar, ve yazdıkları şiiri bu sefer, 
oimul i4.cudisi okuyordu. Manzumesi­
ni Dördüncü Muradın sesiyle dinleyen 
Nef’i, Osman oğullarının tarihinde 
hiçbir şaire nasip olnuyan bir iltifata 
maziıar oluyordu, ve bu yetmiyor gi­
bi, Dördüncü Murad, Nef’înin ağzını 
elmasla dolduruyordu; bu da yetmi­
yor gibi, şair bir Padişah olan Dör. 
düncü Murad, Nef’ı hakkında şu be­
yitleri söylüyordu:
«Edelim bî mez söz söylemeden
istiğfar;
nin halline memur edilip de Mehmet 
Ali Paşanın devlete yardımım teinin 
ederek döndüğü zaman Padişahın, se- 
vincden, pırlantalı bir kılıcı boynu­
na kendi eliyle taktığı ve:
— Paşa, bu, sana, aferin kılıcıdır!
Dediği şair Pertev Paşa aynı Pa. 
dişah tarafından, öldürtülecektir. 
Halbuki, haksız yere, ve başkalarıma 
tezvirile öldürttüğü bu şair hakkında 
İkinci Mahmudun gösterdiği iltifat 
pek çoktu: Ona «Sen devlet hizme­
tinde bulundukça geceleri rahat uyu­
yorum!» diyordu; ve yine Pertev Pa­
şa donanmama önünden geçtikçe se. 
lâra resmi yapılıyordu. Padişahın ilti­
fatı o dereceye varmıştı kİ, üavaiıı 
Pertev Paşa için, bir taraftan düş­
manlan, bir taraftan da fazla ikbalin 
düşmanı olan halk şöyle diyordu: 
«Pertev Paşa tufesuz Padişahtır. Yal­
nız Padişahla aralarında iki fark var: 
Hutbede adı okunmuyor, ve paraların 
üstünde adı yok!»
Şair Pertev Paşanın gördüğü ilti­
fattan damadı Vasaf Efendi bile o 
derece şımarıyordu ki buna bir ni­
hayet vermek için, bizzat Pertev Pa­
şa, damadının îstanbuldan bir me-
Nîhayet, Pertev Paşayı çekemiyen- 
ler, başta meşhur «Tabsıra» sahibi 
Âkif Paşa olduğu halde, İkinci Mah- 
mudu Pertev Paşanın aleyhinde dol­
duruyorlar, ve, Edirneye sürülmesine 
irade alıyorlardı. Pertev Paşa, Sırp 
beyi Miloş Beyin, vaktiyle gönderdiği 
faytonla sürgüne gidiyordu. Fakat 
kendisi, daha yolda iken idamına, 
düşmanlan, İkinci Mahmuddan fer. 
man alıyorlardı. Fakat, donanma ge­
milerinden birindeki bir ziyafette bu 
lunduğu gece içkinin tesiriyle verdiği 
bu idam iradesinden, sabah olunca' 
İkinci Mahmud pişman oluyor, affını 
irade ediyordu. Ancak, idam ferma­
nını koynunda taşıyan tatar. Pertev 
Paşanın düşmanları tarafından sür­
ati gayn mümküne ile Edirneye git­
tiği için, af iradesi Paşanın idamın­
dan on bir saat sonra Edime Valisine 
gelebiliyordu.
İçki âlemindeki verdiği idam fer­
manının acısını unutmak için, İkinci
Sultan Mahmudun, bulduğu tek 
çare şundan ibaretti: Hırka-i Seâdet
dairesinde her gün okunan duada, 
Pertev Paşanın adının anılmasını 
irade etmek.
İşte her yaz, İkinci Sultan Malı­
nındım iradesiyle Padişaha bir şarkı 
yazıp takdim eden Şair Pertev Meh­
met Sait Paşanın aynı Padişah tara­
fından idamı, ve, Padişahın yaptığı 
na pişman oluşunun tarzı!
Dâmen-i Nef’î-i pâkîzedâyı tutalım.
Biz kalem nâkiliyiz, nerde o sâhib-
güftar;
Ona teslim edelim, emrine münkad
olalım.»
Vezir İlyas Paşanın Nef’îye ihsan, 
m  ise bir adamı bir anda zengin e- 
ecek kemmiyyette ve keyfiyyette 
il: bu lûtfuıı cedveline bir bakın;
1000 frengi altın (yani krernis) — 
0 top prengî elvan kumaş, 
0 donluk elvan çuha —  1 sırt samur 
ürk —  1 küheylan at — 1 Çerkeş 
öle —  10 katır yükü muhtelif eşya — 
oda döşemesi — 4 sırma işlemeli Ce- 
ayir ehramı.
Bu kadar iltifata ve lûtufa bir Türk 
airinin talihi tahammül edemedi; ve 
uünasip bir ölümle vücudunun orta- 
an kaldırılması mutlaka lâzımdı, 
iasıl kİ bu lüzum, nihayet vak’alaş- 
ı. Naima, o devrin alnında bir leke 
lan bu idamı, şu suretle yazar: «Pa-
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